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En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación del Sistema 
de Gestión y Seguridad en el Trabajo según la Norma OHSAS 18001: 2007 
para disminuir el índice de accidentabilidad en obras de construcción 
empresa AG3 SRL - Lurigancho, Lima - 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
La presente tesis ha sido desarrollada en base a los conocimientos y 
experiencia adquirida en el transcurso de los años como estudiante y 
trabajador en el área de Seguridad, tanto en el campo universitario como en el 
campo de investigación, enriqueciendo la información con fuente bibliográfica 
revisada sobre la materia en estudio. 
Esta tesis consigna siete capítulos: El primero: Introducción, el segundo: 
Marco metodológico, el tercero: Resultados, el cuarto: Discusión, el quinto: 
Conclusiones, el sexto: Recomendaciones, el séptimo: Referencias y por 
último anexos. 
La investigación presente tuvo como fin primordial la implementación del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma técnica 
OHSAS 18001, dado que la empresa planea lograr la certificación en gestión 
de la calidad ISO 9000, y un sistema como el propuesto para el trabajo, es un 
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En la tesis “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según la Norma Internacional OHSAS 18001:2007 para disminuir el 
índice de accidentabilidad en obras de construcción empresa AG3 SRL - 
Lurigancho”. Su objetivo fue establecer como la implementación del SGSST 
disminuye los índices de accidentes. Como autores de las variables de estudio 
fueron la Norma OHSAS y la Norma G.050, Seguridad durante la construcción. 
 
El tipo de investigación fue aplicada. El diseño de investigación es cuasi - 
experimental de enfoque cuantitativo, Siendo 100 trabajadores de la empresa 
AG3, lo que corresponde el índice de accidentes en el periodo de 6 meses de 
observaciones antes y después, donde la población es igual a la muestra, la 
técnica aplicada fue la revisión y análisis de los datos cuyo instrumento de 
medición utilizado es la ficha de recolección de datos donde se registraron todo 
el historial de los evaluados, con apoyo del spss v 22. Como resultados se 
obtuvo en el segundo semestre del año 2015 un promedio de cumplimiento 
59.72%, luego de aplicar la mejora se logra un 76.75% de cumplimiento de las 
actividades del Plan Anual de la SST. 
 
En cuanto a la asignación de recursos para la entrega de equipos de protección 
personal a los trabajadores. Antes de la mejora los recursos fueron asignados 
en un promedio de 75.77%, luego con la mejora se obtuvo 94.02% de 
cumplimiento. Finalmente, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, se ha logrado reducir significativamente el índice de 
accidentabilidad en la Empresa AG3 S.R.L., de 227 a 69, o 61%. 
 


















In the thesis "Implementation of the Occupational Health and Safety 
Management System according to the International Standard OHSAS 18001: 
2007 to reduce the accident rate in construction works company AG3 SRL - 
Lurigancho". Its objective was to establish how the implementation of the 
SGSST decreases the accident rates. As authors of the study variables were 
the OHSAS Standard and G.050, Safety during construction. 
 
The type of research was applied. The research design is quasi - experimental 
quantitative approach, being 100 workers of the company AG3, corresponding 
to the accident rate in the 6 - month period of observations before and after, 
where the population is equal to the sample, the technique Applied was the 
review and analysis of the data whose measurement instrument used is the 
data collection sheet where all the history of the evaluated were recorded, with 
the support of spss v 22. As results was obtained in the second half of 2015 a 
Average compliance 59.72%, after applying the improvement is achieved 
76.75% compliance with the activities of the Annual Plan of the SST. 
 
Regarding the allocation of resources for the delivery of personal protective 
equipment to workers. Prior to improvement resources were allocated at an 
average of 75.77%, then with improvement 94.02% was achieved. Finally, with 
the Occupational Health and Safety Management System, it has been possible 
to significantly reduce the accident rate in Company AG3 S.R.L., from 227 to 
69, or 61%. 
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